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sEcCION DE PERSONAL.— Nombra alumnos del curso de
submarinos.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.--Ascenso del Co
."
•
n'andante don E. de la Huerta. Concede licencia al Capi
tán don J. L. Palanca. -Resuelve instancia de un soldado.
SECC1ON DE MAQUINAS.—Aseensos en el Cuerpo de Ma
quinistas cti ticada).
SECCION DE INTENDENCIA.—Referente al Reglamento del








Excmo. Sr.: Como consecuencia de la Orden ministe
rial de 26 de junio del corriente año (D. O. núm. 143)
que dispuso se explorase la voluntad del personal de los
Cuerpos Auxiliares y de Marinería que en la misma se
indicaba, para pasar a la Escuela de Submarinos a efec
tuar el curso de esta especialidad que ha de comenzar el
día 1. de agosto próximo, este Ministerio, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Personal, ha dis
puesto nombrar alumnos de dicho curso a los terceros Ma
quinistas D. Antonio Asensio Martínez, D. Damián Lé
rida Forné, D. José Fernández Ortega, D. Samuel Mar
tínez Martínez, D. Silvestre García Alcaraz, D. Javier Ba
rreira Barreira, D. Matías Oliver Sánchez, D. Constan
cio Caneiros Pernas y D. Luis Dabouza Ruiz ; Auxiliares
segundos de Electricidad y Torpedos D. Francisco Mar
tín-Portugués y D. Juan Heredia Rodríguez ; Auxiliares
de Máquinas D. Martín Ruiz Rico y D. Rafael Pagán
Muelas; cabos de Artillería José María Veiga Agra y An
tonio Magallanes Miranda; cabos Electricistas-torpedistas
Francisco Sequeiro Velo, Juan Carretero Macías, Anto
nio Limeres Torromé y José María Santiago Dopico; ca
bos Radiotelegrafistas Manuel Sellés Pérez y Luis Angles
Santacruz, y fogoneros Nicolás Rodríguez Jaime, Pascual
Hernández Mari, Juan Costa Mari, Vicente Aragó Llo
ret, José Rey L6pez, Agapito Jiménez Miguel, Ginés Gon
zález Sánchez y Nicolás Sánchez Martínez. Los cuales .de
berán ser pasaportados para Cartagena con la anticipación
suficinte para encontrarse allí el día 31 del actual, con oh
jeto de sufrir el reconocimiento médico que dispone la
Orden ministerial de 28 de febrero de 1918 (D. O. nú
mero so) y la de 5 de octubre de 1927 (D. O. núm. 224),
pasando definitivamente a la Escuela los declarados útiles.
El personal de Maquinistas y los de los Cuerpos Auxi
liares desde su ingreso en la Escuela pasarán a depender
de la misma, cesando en sus actuales destinos.
Por el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena se dispondrá el ingreso en dicha, Escuela de
ocho marineros de los destinados en su Base para que efec
túen este curso.
Madrid, 20 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante Gene
ral de la Escuadra, Catralmirante Jefe de la Sección de
Personal, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Afri
ca, General Jefe de la Sección de Intendencia, Interven






Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr. : Para cubrir vacante existente en la plan
tilla del Cuerpo de Infantería de Marina, fijada por De
creto de 22 de agosto de 1931 (D. 0. núm. 191), ratificada
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por Ley de 26 de septiembre del mismo año (D. O. nú
eru 216), originada por pase a la reserva clel General de
Brigada de dicho Cuerpo D. Luis Cañizares iVloyano, este
Ministerio ha dispuesto ascienda a Teniente Coronel el
Comandante D. Enrique de la Huerta Domínguez, que es
el número uno de su escala, se halla bien conceptuado y
tiene cumplidas las condiciones reglamentarias que precep
túa, el citado Decreto, debiendo disfrutar la antigüedad
de.13 de mayo último, fecha siguiente a la en que se pro
dujo la vacante y sueldo a partir de la revista del mes de
junio próximo pasado. No se propone para el ascenso a
ningún Teniente Coronel por no reunir ninguno de este
empleo las condiciones reglamentarias para el ascenso,
quedando, por tanio, retardado el número uno de dicha
categoría.
Madrid, 20 de julio de 1933.
CAMPAN ICS.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, General Jefe de la Sección de' Intendencia
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
■•■••■■■10.■
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el Ca
pitán de Infantería de Marina D. José Luis Palanca y
Aseas° en solicitud de licencia por en termo y lo informado
en el acta de reconocimiento facultativo que a la misma se
acompaña, este Ministerio ha dispuesto se conceda a dicho
Capitán dos meses de licencia por el concepto expresado
para Madrid y El Escorial, debiendo percibir durante el
disfrute de la misma sus haberes por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio.
'Madrid, 21 de julio de 1933.
.E1 Subsec elcit :o.
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Contralmrante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid y General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Ciases y tropa.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia cursada por el
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, del
soldado Francisco Guillén Pose, solicitando se le conceda
continuar en el servicio activo hasta la fecha que le corres
ponda ingresar en segunda situación de servicio, este Mi
nisterio ha dispuesto se acceda a lo solicitado por el men
cionado soldado, quedando sin efecto su vase a licencia ili
mitada.
•
Madrid, 21 de julio de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería de





Habiéndose padecido error de copia en la Orden minis
terial de 15 de julio de 1933 (D. (3. núm. 165), se repro
duce a continuación debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la vacante produ
cida por fallecimiento del Coronel Maquinista D. Juan Be
nito IVIéndez y Maceiras, este Ministerio, de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Máquinas, ha dispuesto
sean promovidos a sus inmediatos empleos el Capitán Ma
quinista D. Eustasio Fernández García, que se encuentra
en situación de supernumerario, según Orden ministerial
de fecha 30 de junio último (D. O. núm. 153), en la que
continuará, y el Teniente Maquinista D. :José Pérez Asen
sio, con antigüedades respectivas de 14 de junio y 1.° de
abril de 1932, por ser los primeros de sus escalas y tener
cumplidas las condiciones reglamentarias para el ascenso,
debiendo ser escalafonado el primero inmeditamente des
pués de D. Evaristo Díaz 1VIáuriz, y el segundo después
de D. Jerónimo Balsalobre Peñalva, y surtir efectos ad
ministrativos a partir de I.° de julio actual.
No se cubren las vacantes de Coronel y Teniente Coro
nel por no haber personal en dichos empleos con las condi
ciones cumplidas para el ascenso.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y erice
1tos.—Madrid, 15 de julio de 1933.
COMPANYS.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirantes Jefes de las Bases navales principales de Car
tagena y Ferrol, General Jefe dela Sección de Intendencia





Excmo. Sr.: De acuerdo cai lo propuesto por el Es
tado Mayor y la Sección de Intendencia, este Ministerio
ha resuelto que la nota 2.1. del artículo 7.' del ¡Reglamen
to del Fondo económico de los buques, de 14 de marzo
de 1912, debe ente.nderse en el sentido de que correspon
de a la •H;acienda el reemplazo de las, puertas, ceniceros,
parrillas, inambrús, grifos y calderas de los fogones,
cuando se clasifiquen corno para desbaratar, inutilizar o
vender, según el artículo 165 del Reglamento de 18 de
febrero de 1895.
Lo ciue comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-- Madrid, 14 de julio. de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefas del Estado Mayor do la
Armada y de las Bases navales principales de Ferrol,
Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra
y General Jefe de la Sección do Intendencia.
Señores...
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ANUNCIOS
ARSENAL DE LA CARRACA
En cumplimiento a lo dispuesto en la Orden ministerial
de 26 de junio último, se saca a pública subasta la cons
trucción en este Arsenal de un pantalán de hormigón ar
mado situado en el macho de las gradas números 7 y 8 y
ierminación de la cimentación en el mismo macho para
servicio de la grúa eléctrica de tres toneladas, tipo "Can
tilever", de 25 metros de altura útil, 16 metros de radio
y peso total de 93 toneladas,
Las bases técnicas y legales para esta subata se inser
tan a continuación.
Arsenal de La Carraca, 15 de julio de 1933.—El Secre
tario, José de Dueñas.
Proyecto de la construcción de un pantalan de hormigón
armadó situado en el macho de gradas nirincros 7 y 8,
terminación de la cimentación en el mismo macho pera
servicio de la. grúa eléctrica de tres toneladas tiPo "Can
tileyer", de 25 metros de' altura útil, 16 metros de radio
v peso total de 93 toneladas, en el Arsenal de La Carraca.
Objeto de la subasta.—E1 objeto de la subasta es la cons
trucción de un pantalán de hormigón armado apoyado
por un lado en el muro de fábrica existente y por otro
en una fila de diez pilotes de hormigón armado sólidamen
te unidos por sus cabezas que distan 12 metros del apoyo
de tierras, disposición y luz que ha sido preciso adoptar
con el fin de salvar el rampeado existente, visto el desco
nocimiento que existe del mismo, así como de sus condi
ciones de resistencia; se ha renunciado a toda idea de apo
yar la obra sobre ese antiguo rampeado, habiéndose con
siderado preferible adoptar la disposición enumerada, en
la que se puede contar con una base perfectamente fija,
indispensable para conseguir una perfecta conservación
de la obra, con ausencia de toda grieta en el tablero, que
forzosamente llegaría a producirse si la obra se apoyase
en el referido rampeado, y la construcción de una losa
de hormigón armado para cimentación de la grúa "Canti
liver", de tal forma, que la cara inferior de dicha losa
esté 0,32 metros.por debajo de las cabezas de las estacas;
los hierros, flejes y demás detalles del forjado de la losa
de cimentación y del pantalán serán de las dimensiones
que se indican en los planos; sobre la losa de cimentación
se construirán dos =retes de hormigón de cemento para
fijar los carriles; estos muretes se prolongarán hasta el
extremo del pantalán ; el espacio entre los muretes se re
llenará con tierra suelta hasta una altura de o,7o metros
sobre la cara superior de la losa de cimentación.
Las vigas que salvan la citada luz se harán sobre el ta
ller, colocándolas con grúas, quedando aligerada el alma
con calados en forma de á. La cabeza superior de esta
viga está formada por el tablero y la inferior por los hie
rros detallados en el plano.
De las cinco vigas que integran la obra, dos, por re
sultar vigas-carriles, van reforzadas, uniéndose por sus
extremos con el muro que es preciso reconstruir en el ma
cho y con la estructura que forma el frente del pantalán;
que, a su vez, sirve para arriostrar sólidamente las cabe
zas de los pilotes.
La forma adoptada para las vigas asegura una gran
rigidez del tablero en el sentido longitudinal.' 'En cuanto
11.1 sentido transversal, queda asegurada en la reconstruc
*t.
ción del muro de
•
apoyo y las riostras rectas del frente de
ataque. Sobre la hinca de los pilotes tenernos ahora la ex
periencia reciente de la hinca de los pilotes en los ganta
lanes de hierro, en los machos de las otras gradas, y no
habiendo pasado la hinca de zi metros en los pilotes que
más se introdujeron, ésta es la longitud que se ha tomado
para el proyecto.
Arsenal de La Carraca, 2 de mayo de i933.---E1 Inge
nicro.—Antonio Más.
Condiciones facultativas que han de regir en la. subasta
para la construcciión Al entrega a la 'Marina de wn, pan
talón de hormigón armado en el 'macho de las gradas
números 7 y 8 1/ construcción de una losa de hormigón
armado, para cimentación de la grúa eléctrica de tres
. . toneladas tipo "Cantilever", en el Arsenal de La Carraca.
Pantalán.—Estará constituido por una estructura de hor
migón armado, se-gún se detalla en la Memoria y plano.
Dicho pantalán tendrá una longitud total de 13,35 me
tros y un ancho de 'o metros, y el piso del mismo se en
contrará situado en la misma rasante que la coronación
del macho de la grada en que se apoya.
Los pilotes serán de hormigón armado con sus zun
chos correspondientes de plancha de hierro, de cuatro mi
límetros de espesor, y su sección transversal de 350 por 350
milímetros.
Las secciones de los demás elementos que constituyen la
estructura serán las consignadas en los planos.
Escalera.—E1 pantalán llevará en sus ;ios costados y en
los sobrepilotes dos escalas de gato, constituidas por pel
daños de barras de hierro en forma de U, e:ripotradas en
el hormigón.
Amarraderos.— Se dispondrá de dos amarraderos de
hierro fundido de la forma y en los sitios marcados en
el plano.
Ctimentación de la. grúa,
una losa de hormigón armado de 0,80 metros de espesor,
de tal forma, que la cara inferior de dicha losa esté 0,32
metros por debajo de las cabezas de las estacas y los hie
rros y demás detalles del forjado con sujeción a lo indi
cado en la Memoria y planos.
De la ejecución de las obras.
Replanteo.—Al dar comienzo las ohms se procederá al
replanteo de las mismas de acuerdo con el Ingeniero Ins
pector.
Las obras se ejecutarán con arreglo a planos, salvo las
modificaciones que se puedan presentar en el curso de los
trabajos por circunstancias imprevistas o no detalladas en
los planos v que no alteren el precio con ai-ree1,3 a las
instrucciones dadas por el Ingeniero Inspector al con
tratista.
Inspección.—Las obras serán inspeccionadas por un Tn
geniero de la Armada nombrado por la Autoridad de Ma
rina. Esta inspección es en absoluto distinta de la que le
corresponde por Reglamento al personal del Cuerpo de
Intervención Civil, cemprometiéndose, por su parte, el
contratista a facilitar a dicho personal el cumplimiento de
i su misión, aportando cuantos datos o elementos le sean
i precisos para ello.
I I-Tormigó-n armado.—Para la construcción de todos los
elementos de esta clase de fábrica se tendrá en cuenta lo
ordenado en el Reglamento publicado por el Laboratorio
I de Ingenieros Militares del ario 1912,
"Can,tilever". Se construirá
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Hinca de pilotes.—Se hincarán por medio de martinete,
a vapor, montado sobre una embarcación, protegiendolas cabezas de los pilotes con un sombrerete elástico con
objeto de evitar ras grietas o fisuras que pudieran ocasio
narse en el hormigón por el choque de la maza.
Los pilotes podrán fabricarse de toda su longitud total
o bien de una longitud menor para ser empalmados una
vez hincados en parte en el -sitio que le corresponde. La
longitud mínima deberá ser de 16 metros.
Si aun cuando fueran fabricados con la longitud total
proyectada, al ser hincados los que constituyen el cimien
to del pantalán no llegaran al rechazo, se suplementarán
en obra lo que fuera necesario hasta obtenerlo.
En los pilotes que llegaran al rechazo antes de agotarse
su longitud, se destrozará la parte sobrante con picos y
punterolas hasta que quede su cara superior a la rasante
consignada.
Esta destrucción se hará -con el mayor cuidado con ob
jeto de no ocasionar grietas ni roturas en la parte. que debe
consendrse para formar parte de la obra.
En el caso de que por obstáculos locales existentes en
el terreno, bien por antiguas obras, materiales, etc., no
fuera posible hincar todos o parte de los pilotes, .se modi
ficará su cimentación de acuerdo con la Inspección.
Sega cualquiera la longitud que quede hincada de un pi
lote, se abonará por su hinca la cantidad total a este res
pecto. consignada en el presupuesto.
Amarraderos.—Serán colocados en el momento opor
tuno, de tal manera. que queden empotrados en la masa
del hormigón.
Peldaños de la escalera de gato. Quedarán empotrados
en la masa del hormigón cuando se haga el vertido del
mismo.
APavo en el inuro.—E1 muro de mampotería se des
truirá solamente en la parte necesaria para permitir el
peso de las vigas y losa de hormigón y la ejecución de la
carrera de hormigón armado que consolida dicho muro.
Si al descubrir aparecieran deficientes sus condiciones de
resistencia, se reforzará con estacas o pequerios pilotes
de hormigón armado hasta alcanzar el refuerzo conve
niente de acuerdo con la Inspección y por cuenta del Con
tratista.
CONDICIONES DEI• LOS MATERIALES Y SU MANO DE OBRA
Arena.—Será limpia y desprovista de substancias or
gánicas, pudiendo emplearse la arena de mar, lavada con
agua dulce.
Gravilla.—Procederá del machaqueo, si lo necesita, de
la llamada piedra laja en la localidad, no fijándose di
mensiones máximas ni mínimas. pues ellas se ajustarán de
acuerdo con el Ingeniero Inspector al espesor de los mol
des del hormigón armado nue ha de contener la masa.
Cemento Partland.—Será de fabricación reciente, mo
lido en polvo fino ; perfectamente seco y tamizado, sin
mezcla alguna v con un peso medio por metro cúbico de
I300 V 1400 kilowzramos. No tardará en fraguar al aire
libre más de seis horas y doce debajo del agua.
Se presentarán a petición del Ingeniero Inspector cer
tificado de procedencia con la fecha de fabricación y re
sultado de los análisis que la fábrica haya practicado, pu
diendo, además, hacer la. Inspección los ensayos que es
time necesarios para comprobar la buena calidad del ma
terial.
Agua. Deberá emplearse en lavados y confección de
morteros el agua dulce, estando en todos casob limpia y
desprovista de substancias en suspensión.
Acero para las armaduras.—Será de acero dulce, de
grano fino y homogéneo al exterior e interior; no pre
sentando oquedades ni señales de incrustaciones de óxi
do o escorias. y no debe tener ningún defecto que dismi
nuya su resistencia.
La carga límite de elasticidad será de 2.500 a 3.000 ki
logramos por centímetro cuadrado, carga de rotura de
3.700 a 4.500, alargamiento total en 20 centímetros de 32
a 25 por Ioo, y tendrá posibilidad de encorvarse en frío
una barra doblándola i80° sobre otra de diámetro vez
y media mayor, sin que se agriete. Serán de acero Martín
Siemens o Bessemer, básicos.
Hierro fundido.—Presentará en su fractura grano fino,
único y homogéneo, sin grietas ni veteaduras en su textura.
El valor mínirho de su carga de rotura será de 12 ki
logramos por milímetro cuadrado a la tracción y de 50
kilogramos por milímetro cuadrado para la compresión.
Hormigones.—Las proporciones para fabricar todos los
hormigones de los elementos de hormigón armado serán de
0.80o metros cúbicos de gravilla, 0,400 metros cúbicos de
arena de playa y 300 kilogramos de cemento Portland ar
tificial de fraguado lento para componer el metro cúbico
de hormigón.
La mezcla de estos elementos podrá hacerse a brazo
y mecánicamente por medio de hormigueras sancionadas
Por la experiencia sTh más condjciones, sea uno u otro el
Procedimiento que se emplee, que cada piedra quede to
talmente envuelta por el mortero.
Pilotes de hormigón armado.—Será de las dimensiones
y forma que se indica en los planos. Las caras serán com
pletamente planas y se construirán, dado su pequeño nú
mero, encima de los muros inmediatos a donde han de
ser hincados.
Las disposiciones de fabricacin serán de la forma que
crea conveniente el constructor, pero a condición de que
sea una disposición adecuada para poder ser convenien
temente sacados los pilotes y conducidos al sitio de su
colocación en la obra.
Se preparará el pavimento donde se construyan de mo
do que la cara inferior de los pilotes sea una superficie
lisa. Las paredes de los moldes para la fabricación ten
drán la conveniente rigidez para evitar alabeamientos y
no se quitarán sino pasados dos días después de la fabri
cación .del pilote. Después de la fabricación permanece
rán treinta días en el taller antes de. procederse a su hinca.
Pruleba de las obras.—Las cargas de prueba a que ha
brán de someterse las obras serán 'haciendo pasar por el
pantalán la grúa "Cantilever" si estuviera para ello dis
puesta el día de la recepción provisional, utilizando, en
caso contrario, sobrecargas 'equivalentes.
Las flechas que acusen las vigas y forjados no habrán
de ser mayor de 1,750 de la luz a las veinticuatro) horas
de cargarlas y de un 30 por -roo de las calculadas a las
veinticuatro horas de descargarlas. El material para es
tas pruebas lo facilitará la Marina, siendo de cuenta del
contratista los jornales que exijan las pruebas.
Recepción hrovisional y definitiva de las obras.—La re
cepción provisional de las obras se verificará a los treinta
días dr- haberse vertido la última masa de hormigón, cuya
recepción se verificará realizando las pruebas descritas an
teriormente ante la comisión inspectora, con asistencia del
contratista o sti representante debidamente autorizado.
Si expresamente requerido el contratista no asistiera o)
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41.-enunciase por escrito a este derecho, conformándose de
antemano con el resultado de la operación, el Ingeniero
acudirá a la Superioridad para que de nuevo lo requiera,
y si tampoco asistiera, la Superioridad lo nombrará a costa
del Contratista un representante de oficio,
Del resultado c_l ! la recepción se extenderá un acta por
duplicado de los resultados que se obtengan firmadas am
bas por la Comisión Inspectora y el contratista, quedando
un ejemplar en cada una de las partes.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arre-•
glo a las condiciones antes citadas, serán dadas por reci
bidas provisionalmente y se entregará al uso.
Si las obras se hallaran en estado de ser recibidas, se
hará constar así en el acta y el Ingeniero de la Inspec
ción señalará al contratista precisa y detallademente los
defectos observados, fijándole plazo para remediarlos, con
arreglo al contrato, expirado el cual se hará un nuevo re
conocimiento para la recepción de la obra.
Si el contratista no hubiese cumplido, se declarará res
cindido el contrato por no terminarse en el plazo estipu
lado, a no ser que la comisión crea procedente conceder
un nuevo plazo, que será improrrogable.
La recepción definitiva de las obras tendrá lugar al año
de la fecha del acta de la recepción provisional, levantán
dose también acta por duplicado de este trámite, firmada
igualmente por ambas partes y entregando un ejemplar a
cada una de ellas.
Una Vez realizada la recepción definitiva, el contratista
quedará libre de todo compromiso y responsabilidad con
respecto a las obras.
CONDICIONES ECONÓMICO-FACULTATIVAS
El importe de la obra a subastar para la construcción
del pantalán de hormigón á.rmado de las características
forma que se mencionan en la memoria y planos es de cua
renta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesetas
con ochenta y siete céntimos.
El plazo para la ejecución de esta obra será -de noventa
días laborables, a partir de la fecha de la orden de eje
cución.
El importe de la obra a subastar para la terminación
de la cimentación de la grúa Cántilever de las caracterís
ticas que se mencionan en la memoria y planos es de cua
renta y seis mil doscientos treinta y ocho pesetas y cin
cuenta y tres céntimos.
El plazo para la ejecución de esta última obra será de
noventa días laborables a partir de la fecha de la orden
de ejecución.
I,os gastos de las pruebas de recepción .serán de cuenta
del contratista, facilitando la Marina el material para di
chas pruebas.
El plazo fijado para la verificación de las puebas no
está comprendido en el de noventa días para la termina
ción material de las obras.
Arsenal de la Carraca, 2 de mavo de 1412.3.—El Inge
niro, Antonio Más.
Pliegos de condiciones legales o de derechos cov arreglo
a los cuales se saca a subasta pública las obras para la
construccirin de un Pantatán de hormigón armado situa
do en el macho de las gradas números 7 y 8 termina
cí'óri de la cimentación en, el mismo macho para servicio
de la grúa eli'M-ica de- tres toneladas, tipo "Cantilever",
de 215 metros de altuira útil, T6 metros de radio v peso
total de go toneladas, en el Arsenal de 'Ta Carraca.
Le" Objeto de la subasta y condiciones técnicas. El
objeto de la subasta es : contratar la ejecución de obras
le
construcción de un pantalán de hormigón armado en el
macho entre las gradas 7 y 8 y terminación de la cimen
tación en el mismo macho para servicio de la grúa eléc
trica de tres toneladas, tipo "Cantilever", en el Arsenal
de la Carraca. en cumplimiento de Ordenes ministeriales
que lo autorizan, ajustándose a las condiciones técnicas
que se especifican en el pliego de las redactadas por el
Ramo de Ingenieros del Arsenal de la Carraca y a las si
guientes. .
2:' Oficinas donde está de 'manifiesto el pliego.—Las
bases para esta subasta y a que deberán' ajustarse los asis
tentes a la misma, que son las que este pliego comprende,
estarán de manifiesto en la Comisaría del Arsenal de la
Carraca. como asimismo el proyecto con sus planos co
rrespondientes. También podrán consultarse en el Ramo
de Ingenieros del referido Establecimiento y en la segun
da jefatura de esta Base naval.
32 Fecha v sitio de la subasta v presentaciii51 de /.ro
Posiciones.—Esta subasta se celebrará en la Base naval
principal de Cádiz, a la hora del día que se anunciará opor
tunamente, ante la junta especial de subasta que se desig
nará por la Superior Autoridad de la misma, constituida
en el local que también se dirá.
La subasta será anunciada en la Gaceta de illadrid v
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se íntegramente el pliego de bases en ambos periódicos.
circunstancia esta que se consignará en lo anuncios que
se publiquen en los demás periódicos oficiales. con la limi
tación que establece la Orden del Ministerio de Hacienda.
número 96, de io de febrero de 193o, y que serán los
Boletines de las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta en
el acto de la subasta, durante un plazo de treinta minutos
que se concederá para ello. También podrán presentarse
en la Comisaría del Arsenal, cualquier día no 'feriado, en
horas hábiles de oficinas. desde el día en que se publiquen
los anuncios correspondientes en la Gaceta de Madrid,
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Oficiales de las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga hasta
el día anterior al señalado rara la subasta.
Fil el nrimer NecrociacIn de la Intendencia del Minis
terio de Marina, en las Tefatilras de Estado Mayor de la
.,
Bases navales principales de Cádiz. Perro] y Cartagena y
en la Deleszacién Marítima de la primera provincia citada.
se recibirán también Proposiciones. en horas hábiles de
oficinas. hasta cinco días antes del fiiado para la subasta.
Constituida la Tunta para la celebración del acto de
1:1 siilatn en el local correspondiente en el día y hora se
fíalados, una vez leídos los anuncios y pliegos de condi
ciones, se concederá un plazo de treinta minutos para la ad
misión de proposiciones, de los licitadores que deseen
presentarlas a dicha Junta, y terminado dicho plazo, se
Frocederá a la apertura y lectura de todos los pliegos pre
sentados a la subasta, adjudicándose provisonalmente el
servicio a la proposición que resulte más ventajosa. Si al
procederse a la adjudicación provisional se observase que
había dos o más proposiciones iguales, se verifica.rá lici
tación oral, por pujas a la llana, entre sus autores, durante
el plazo de quince minutos, y si terminado este plazo sub
sistiese la igualdad, se decidirá, por medio de sorteo, la
adjudicación del servicio.
1 4.4A) Forma de las froposiciones.—Las toroposicion ,s,redactadas en castellano, estarán extendidas en papel sellado de cuatro pesetas cincuenta céntimos (4,50) clase
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se4x1ta, 410 admitiéndose las que contengan raspaduras,interlineaciones o enmienda, y su redacción lo será conestricta sujeción al modelo que se inserta al final de este
pliego de condiciones, entregándose en sobre cerrado ylacrado y firmado por el licitador, en el que manifestaráéste que se entrega intacto y a su satisfacción, cuyo pliego,
una vez hecho entrega, no podrá ser retirado.
Dichas proposiciones expresarán el nombre de la pe
ona, razón social o Compañía que hace la oferta, y sila proposición fuera a nombre de .otro, se acompañará elpoder legal que acredite tal circunstancia.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen to
mar parte en la subasta deberán acreditar, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 6." del Decreto número 2:413de 24 de diciembre de 1928 (Gaceta del 25), mediante la
oportuna certificación, que unirán a sus proposiciones, que
no forman -parte de la misma ninguna de las personas
comprendidas en lor artículos I.° al de dicho Decreto,
aclarado por Orden de la Presidencia del Consejo de Mi
nistros de ç de enero de 1929 (D. O. de Marina núm. 8,
pág. 65), siendo rechazadas las proposiciones que carez
can de este requisito.
Asimismo deberá acompañar a sus proposiciones los
documentos necesarios para acreditar su existencia, per
sonalidad jurídica y la de los que presenten la proposi
ción a su nombre, corno igualmente cuantos documentos
juzguen necesarios los licitadores para que la Marina se
cerciore de que. efectivamente. se dedican a la .clase de
construcciones a que se refiere la subasta y que ofrecen
la suficinte garantía para su crédito industrial o Por tra
bajos análogos que hayan ejecutado.
Si fuesen Sociedades merdántiles acorniparilarán, ade
más, certificación de inscripción en el Registro Mercantil.
5."• Depósito provisiand.—Al mismó'tiempo que la pro
posición, pero fuera del sobre que la conterm-a, entregará
cada licitador su cédula personal, que le sert devuelta
una vez tomada nóta de ella en el sobre y un documento
que acredite hal7er impuesto en la Caja general de De
pósitos o en sus Sucursales de i;rovincias, la cantidad de
cuatro mil ochoCientas once pesetas (4.8T T). en metálico
o valores admisibles por la Ley.
Los resguardos de los depósitos pro vlsionales de pile
se deja .hecha referencia serán devuelt.)s a, los intei esa
dos, reteniéndose únicamente el corNspondiente 'a la pro
posición más ventajosa y la de aquellos que' formularan
protesta en el acto del remate.
6." •Fianza licitacior a quien se adju
dique> definitivamente el servicio impondrá en los mismos
términos que el depósito provisional de que se trata en
la condición anterior, y en el plazo marcado en la condi
ción que sigue, como fianza para responder del cumpli
miento del contrato, una cantidad, equivalente al To por
loo del importe total del mismo, constituyéndola a dispo
sición del Sr. Intendente de la Base naval principal de
Cádiz, y cuya fianza no será devuelta al adjudicatario
hasta que se justifique hallarse solventado de su compro
miso una vez terminado el plazo de garantía de las obras
y efectuada la recepción definitiva del servicio.
7." • Recepción de la obra, provisional y definitiva.
La recepción provisional de las obras la efectuará una
comisión que al efecto se nombrará, la cual podrá anali
zar o probar los materiales de todas clases que haya de
emplearse ien las mismas, admitiéndolos o desechándolos,
así como, igualmente, admitir o no cualquier trabajo que
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se haya verificado sin su inspección. Esta misma e:omisión será la que dentro de los plazos estipulados expedirála certificación y recibo de las obras para su liquidación
y pago; asimismo expondrá los defectos que observase
para que sean :iilisanados por el contratista.No se entenderán hechas ni la recepción provisionalni la definitiva para ningún efecto, .v de realizarse tendrán vicio de nulidad dichos actos, hasta que se haya verificado con las formalidades que preceptúa el númerodel artículo 4.c. del Estatuto provisional de la Intervencióil general de la .1.dministración del Estado (antes delTribunal Supremo de la Hacienda Pública).Escritura.—E1 licitador a quien se adjudique elservicio deberá formalizar su contrato por medio deesc7itura públ:ca, y con tal objeto se presentará enla Intendencia de la Base naval principal de Cádizdentro del plazo de diez días contados a partir de los seis
siguientes desde el en que se le notifique la adjudicación,
previa la citación de dicha Intendencia de Marina y cons
titución de la fianza definitiva, cuyo resguardo justificativodeberá presentar.
Si en los indicados plaiós el adjudicatario no impusie
se la fianza o no se presentase a otorgar la escritura, im
pidiendo con ello que el contrato tenga efecto, se anulará
el remate a costa del mismo rematante con los efectos de
terminados en el artículo 51 de la ley de .Administración yContabilidad de la Hacienda Pública de i. de julio de
El plazo señalado para el otorgaMiento de la escritura pue
de ser ampliado por el Intendente de la 'Base naval cuando
así lo estime conveniente, en caso de surgir algún incidente imprevisto o por dificultades de carácter notarial.
Si por causas ajenas a la voluntad del adjudicatario no
pudiera éste presentar el resguardo original de la fianza,
entregará t.na certificación expedida por la ofic*Tra de. la
Hacienda Pública correspondiente que acredite haber cons
tituido la fianza, y este documento surtirá los mismos efec
tos que el resguardo definitivo.
Gastos.—Serán de cuenta del adjudicatario: el pa
go del papel sellado del acta de la subasta, el de todos los
anuncios de la misma en los periódicos oficiales, el de la
escritura del contrato' y una copia testimoniada de él, la
que deberá entregar en la Intendencia de la Base naval
principal de Cádiz a los diez días de otorgada la escritu
ra; el de diez ejemplares, en papel simple, 'de la misma,
que también deberá entregar en dicha Intendencia a los
quince días de recibir la copia; los derechos del Notario
que asista a la subasta y los que devengue por la escritura
de contrato, papel sellado, timbres, derechos reales que
devengue el contrato v la fianza, contribución industrial,
derechos arancelarios del material que por no producirse
en la Península se introduzcan del extranjero, impuestos
de pagos al Estado y demás establecidos o que se esta
blezcan durante la ejecución del contrato.
El pago de los anuncios en los periódicos oficiales lo
justificará el contratista presentando los • correspondien
tes recibos al otorgar la escritura.
ro. Multas.—Las multas que el adjudicatario satisfa
rá por demora no justificada y apreciada en la realización
del servicio objeto de esta subasta en el plazo que se esti
pule en el contrato, serán las que a continuación se ex
presan:
El uno por ciento (T por ion) del importe total del con
trato por el primer mes de retraso.
El dos por ciento (2 por Too) del mismo importe por el
segundo mes,
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El tres por ciento (3 por loo) .de igual importe pur ci
tercer mes.
Dichas multas serán, en su aplicación, independientes
unas de otras y, por lo tanto, acumulables. Cumplido el
tercer mes de demora, la IVIarina podrá rescindir el con
trato.
_Rescisión, del coyitrato.—Serán causas de rescisión
del contrato las consignadas en el vigente Reglamentode Contratación de servicios y obras de la Marina, de 4noviembre de 1904, con los efectos en él determinados;pudiendo también la Administración rescindirlo con pérdida, por el adjudicatario, de la fianza constituida en garantía del cumplimiento de él, una vez transcu-cr.'do el pla
zo de tres meses. que, como limite de demora para la terminación y entrega de las aras, se puntualiza en la con
dición décima, que antecede, todo sin perjuicio de quedarsubsistente cualquier clase de multas impuestas.
12. Pago del servicio.—E1 pago del servicio objeto de
esta subasta cuyo importe corresponde al presupuesto corriente afectará al capítulo 13, artículo 2. , concepto 78,
en el que existe y ha sido reservado crédito para ello, ysu,abono tendrá lugar por certificación bimensual de obras
ejecutadas, sirviendo de base para su expedición el preciode unidad de obra que señala el proyecto, teniendo en
cuenta, claro es, la baja que el contratista haya ofrecido
al efecto de disminuir proporcionalmente tales tipos unitarios. Del importe de tales certificaciones se abonará al
contratista solamente el ochenta por ciento; el veinte porciento restante no se le satisfará hasta el momento de la
recepción, si así procediese, ya que debe tenerse presenteel total de lo que pueda ser abonado al contratista cual
quiera que .sea el importe .de la certificación, no podrá ex
ceder de la cantidad por la cual se haga la adjudicacióndel remate. Las certificaciones serán expedidas por la Ordenación de Pagos de Marina de la Base naval sobre la
Tesorería de Hacienda de Cádiz; debiendo el adjudicata
rio cumplimentar en la parte que le afecta el Decreto so
bre accidentes del trabajo de S de octubre de 1932 (Ga
ceta del 12), debiendo prestar fianza bastante para garan
tizar el pago de las indemnizaciones correspondientes a
dichos accidentes que pudieran sufrir sus obreros, a no
ser que justifique haber asegurado a éstos en debida for
ma contra los mismos.
13. Retiro obrero.—Los que tomen parte como licita
dores estarán obligados a declarar en sus proposiciones
las remuneraciones mínimas que percibirán por jornada
legal - de trabajo y por horas extraordinarias los obreros
de cada oficio o categoría de los que hayan de ser em
pleados en las obras, así como quedar sometido a cuantas
obligaciones impone el Decreto-ley número 744 de 6 de
marzo cle 1929 (Gacet(f núm. 66), aclarada por Orden de
7 del mismo mes.
14. Cumplimiento del régimen de retiro obrera—Los
licitadores. a esta, subasta deberán .acreditar que han cum
plido las •dispusiciones vigentes sobre el retiro obrero obli
gatorio, con respecto a sus obreros.
15. Clumplimiento, a la ley de Contabilidad.—E1 con
tratista quedará sujeto a las prescripciones de la vigenteley .de Contabilidad y a las Leyes y Reglamentos Vigen
tes en materia de contratación .de servicios y. obras de laMarina en lo que sean aplicables, así como a las demás
disposiciones en vigor sobre contratación administrativa
del Estado.
16. Intellyenda v cumplimiento dei ontrato.—En la
inteligencia, interpretación, cumplimiento, rescisión y efec
1
tos de este contrato, se ajustará el adjudicatario a los,
acuerdos de las Autoridades competentes de Marina, sin
que contra ellos tenga otro recurso que el contencioso
administrativo, cuando proceda.
17. 1-rotecci4n a -la industria nacionol.—Podrán pre
sentar proposiciones a esta primera subasta las personas,
Suciedades o Compañías nacionales, por sí o por perso
nas que legalmente les representen.
En cumplimiento a lo prevenido se copian a continua
ción los párrafos siguientes correspondientes a otros tan
tos artículos del Reglamento:
"Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o un concurso sobre ma
teria reservada a la producción nacional, se podrá admi
tir concurrencia de la extranjera en la segunda subasta
o en el segundo concurso que se" convoque, con sujeción al
mismo pliego de condiciones que sirvió de base la pri
mera vez."
En la segunda subasta o en, el segundo concurso, pre
visto en el artículo anterior, los productos nacionales se
rán preferidos, en concurrencia con los extranjeros ex
cluidos de la relación vigente, mientras el precio de aqué
llos no exceda al de éstos en más del diez por ciento del
precio que se señale en la proposición más módica."
"Siempre que el contrato, comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén, los
pliegos ,de condiciones y las proposiciones se agruparán
y evaluarán por separado."
"En tales contratos la preferencia del producto nacio
nal establecida en el párrafo, precedente, cuando ésta fue
ra aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida
resulta onerosa* en más del diez poi- ciento computado sobre el menor precio de los productos no figurados en di
cha relación anual."
-En todos los •casos las proposiciones han de expresarlos precios en monedas españolas, entendiéndose por cuen- !1$
ta del proponente los adeudos arancelarios, en su caso, os'los demás impuestos, los transportes y cualquiera otros
gastos que se originen 'al efectuar la entrega, según lascondiciones del contrato." ,
"Las Autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualquiera contratos para servicios u obras
públicas, deberán cuidar de que copias literales de tales:contratos sean comunicados inmediatamente después de:celebrarlos en cualquier forma (directa, concurso o subas
ta) a la Comisión Inspectora de la Producción Nacional."




Don N. N., vecino de ..., con cédula personal núme
ro
..., expedida en •... •de de por propia y exclusiva representación (o a nombre de don vecino de
...,para.'1¿. (pie se halla" completamente autorizado), hace pre
sente: Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de
nímluro del día ..., en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Mar;.na o en el Boletín Oficiul de la provincia de ..., mimen) del día ..., para contratar porsubasta publica las obras de construcción de un pantalán -de hormigón armado en el macho entre las gradas siete
y ocho y terminación de la cimentación en el tnismo macho
paya el servicio de la grúa eléctrica de tres toneladas, tipo
"Cantiliver", en el Arsenal de La Carraca, se comprome
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te a la realización del servicio con estricta sujeción al plie
go de condiciones publicado en el DIARIO OFICIAL de Ma
rina número
..., del día ... (o en la Gaceta. de Madrid
número ..., del día por la cantidad de ... pesetas (en
letra) y en el plazo de ... días (en letra), haciendo cons
tar, en cumplimiento de lo preceptuado en la condición 13
de las legales o de derecho del referido pliego de condi
ciones, que las remuneraciones mínimas que por jornada
lgal de trabajo y por horas e.:traordinarias percibirán,
etcétera, etc.
Fecha y firma (todo en letra).
o
EDICTOS
Don Fernando Estrada Tormo, Subinspector de segunda
del Cuerpo General de Servicios Marítimos, Juez ins
tructor del expediente de pérdida de la libreta de ins
cripción marítima dei inscripte del Trozo de Valencia
Pascual Ginés Pobo, folio 11, ,de 1918, -de inscripción
marítima
Hago saber: Que por decreto del Ilmo. Sr. Inspector
General de Personal, de 26 de junio último, se declaró
justificado el extravío del expresado documento, que
dando nulo y sin valor alguno.
treilt
Valencia, 7 de julio de 1933. El Juez instructor,
Fernando Estrada.
Don Agustín Lledó Zaragoza, Subinspector de segunda
clase del Cuerpo General de Servicios Marítimos, Sub
delegado Marítimo y Capitán del puerto de Alicante,
Hago 'saber: Que en expediente instruido al inscripto de
éste Trozo Francisco Lled(! García, por pérdida de su li
breta de inscripción y nombramiento de segundo Mecánico
naval, ha sido decretado por el Ilmo. Sr. Inspector Gene
ral de Personal y Alistamiento justificado el extravío de di
chos documentos y la anulación de los originales.
Alicante, i i de julio de r933. El Subdelegado Marí
timo, Acmstín /./cd(í.
Don José Man, Pérez, Subdelegado de Pesca del Trozo
de Valencia, Instructor del expediente de pérdida de la
cartilla naval del inscripto de este Trozo Ricardo Vi
llalba Oliva, folio 1.005, de 1929,
Hago saber: Que por decreto del Ilmo. Sr. Inspector
General de Personal de 30 de junio último se declar() jus
tificado el extravío del referido documento, quedando nulo
v sin ningún valor.
Valencia, rr de julio de 1933. El Instructor, Josís
Adán.
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